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A dança circular foi identificada como prática integrativa capaz de promover o cuidado humano 
e integral à saúde. Inseri-la na extensão é reconhecê-la como estratégia inicial para 
desenvolvimento de vínculo terapêutico e escuta acolhedora na produção de autocuidado e 
cuidado mútuo para convivência na Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). Para 
inserção com o campo das PICS, buscaram-se produções utilizando PALAVRAS-CHAVESs 
autocuidado, PICS, acolhimento, docência, adoecimento, convivência universitária, além de 
experiências para contato inicial com a prática, sendo assim elaborado o plano de trabalho em 
programa de extensão que propõe rede de afetos para a UEFS e insere o projeto VIDA 
(Vivências Integrativas, Dançantes e Acolhedoras), que promove rodas regulares de danças 
circulares com a comunidade UEFS. Nesse primeiro momento de execução do plano de 
trabalho, tem sido realizadas vivências semanais como via de sensibilização e mobilização da 
comunidade universitária para promoção da saúde e do cuidado entre os que convivem no 
espaço. Também firmou-se nesse processo, parceria com a pesquisa, a partir do NIEPEXES. 
Nas rodas promovidas, que tem incluído estudantes de diferentes cursos, é possível identificar 
experiências de acolhimento, inteireza, integração e afetividade nas vivências com a dança. 
Como bolsista do programa, têm-se o compromisso de tornar a proposta contínua e permanente 
para produção de cuidado entre os membros da comunidade universitária, via ação 
extensionista,  tornando acessíveis as vivências de dança circular no campus e em Feira de 
Santana, estimulando a produção do cuidado integral e a potência formativa da extensão 
universitária.  
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